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This article is mainly on the topic of growth evaluation of medium and small 
sized enterprises (SME) in high-tech industries listing on Growth Enterprise Market 
(GEM) . On the basis of a thorough research on the growth status of SME listed on 
the GEM, I tried to provide certain construction reference which will help to sustained 
and steady developments of SME and GEM in China. 
The dissertation, which is about 30,000 words, constitutes of 6 chapters as 
following: 
Chapter1 is an introduction, summarizing research background and motivation. 
Chapter2,introduce the system of GEM in china, mainly focus on the
《Administrative Measures for Initial Public Offerings and Listing on the Second 
Board》and《Rules Governing the Listing of Stock on the Second Board》. 
Chapter3 is about Literature Survey. I brief reviewed the current achievements in 
the research of growth evaluation of SME, and summarized their innovation and 
deficiency 
Chapter4 is on the topic of how to evaluate the growth of enterprises listing on 
GEM, which is the keystone of this thesis. At first, I defined what a growing start-up 
enterprise is, and then suggested evaluating the growth from three aspects, including 
growth pace, growth quality, growth stability. At last, I made empirical analysis on the 
growth of first batch companies listing on GEM, according to the evaluation system 
suggested as above. 
Chapter5 analyses the risks and control measures about listed companies on GEM. 
First, I analyzed the risks about listed companies, then I suggested some measures to 
control the risks. The purpose of this chapter is to give warming for investors and 
operators.  
Chapter6 includes summary and expectation. First, I summarized the 
achievements of this thesis, and then suggested the proposals and ideas for further 
research.  
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出的重大战略决策。1998 年 8 月，中共中央、国务院颁布《关于加强技术创新，
发展高科技，实现产业化的决定》，首次提出“在适当时候在现有的上海、深圳
证券交易所设立高新技术企业板块”。 2003 年 10 月，党的十六届二中全会通
过《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出，建立多层
次资本市场体系，完善资本市场结构，丰富资本市场品种，推进风险投资和创业
板市场建设。2004 年 1 月 31 日，国务院发布《关于推进资本市场改革开放和稳
定发展的若干意见》指出：建立满足不同类型企业融资需求的多层次资本市场体
系，分步推进创业板市场建设，完善风险投资机制，拓展中小企业融资渠道。2004
年 5 月 17 日，经国务院批准，中国证监会正式批复深交所设立中小企业板市场。
这个在主板市场框架内相对独立运行，并逐步推进制度创新的新市场的诞生，标
志着分步推进创业板市场建设迈出实质性步伐，它肩负着为创业板市场建设积累
经验和打下坚实基础的使命。2009 年 3 月 31 日，证监会发布《首次公开发行股
票并在创业板上市管理暂行办法》，办法自 5月 1日起实施。2009 年 6 月 5 日，
深交所正式发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，自 7 月 1 日起施行。







































































































第二章  创业板市场的制度简介 
2009 年 3 月 31 日，中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理






了配合我国创业板市场的顺利推出，我国证监会分别以 2009 年第 62 号和第 63 号
委员会令修改了《发行审核委员会办法》以及《上市保荐业务管理办法》。 









































































   中小企业板与主板市场上市要求的财务指标是一致的，而创业板相对前两者
来说门槛降低了，表 1具体比较了三者的上市条件。 
 
表 1：A 股主板与中小板和创业板上市财务指标条件比较 
上市 
条件 























































控股股东责任。（《创业板首发办法》第 19 条） 
发行人应当保持业务、管理层和实际控制人的持续稳定，规定发行人 近两
年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生





















































































特征的分析上。而国内学者对创业板市场的争论，经历了 20 世纪 80 年代开始的
热切推崇、本世纪初“新经济”和“网络股神话”破灭后的冷静观察以及目前的
理性思考三个阶段。 
第一节  国外学者研究现状评述 
创业板市场上市的主体是具有高技术含量和高成长潜力的中小企业。国外学
者们对处于成长初期的高技术型中小企业和高成长性中小企业的成长因素进行
了深入研究。MacMillan L. W.和 Ton W. L.（1986）认为，反映中小型高技术
成长性的评价指标有 6类 27 个标准，它们是企业家的个人素质、企业家的经验、
产品和服务的特点、市场的特点、财务的特点和企业团队精神等。 





看重产品和市场特征。Ghosh B.C.等人（2001）对 1995～1996 年期间新加坡
为成功的中小企业成功的关键因素进行了研究，认为其成功的 6个主要因素是强
有力的和负责任的管理队伍、能否发展和持续增长的能力和良好的顾客关系。
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